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DIRECCION DE MATERIAL
Reglamento dé Fondo Económico de Belques.—:be
acuerdo con lo propuesto pov la Dirección de Ma
terial, Se dispone que el punto 7.° del¿artículo noveno
del
• Reglainento de Fondo 'Económico de Buques
("Reemplazospor cuenfa del Fondo Económico")
, „
quede redacta.do en' la siguiente forma: ,
'7.0 Los toldos y %encerados, excepto los del ser
vicio de acumuladores. Cenefas, coy-, colchonetas, re
benques, bolinas' y hamacas. Mangueras dé ventila
ción, enrrozas, fundas, ¡excepto las de •artillería, tubos
«
de lanzar y proyectores. Palletes, sacos, mandiles y
gorros de cocina, Lienzos, camisetas y pantalones
para faenas ele anclas. Capotes, mnletas y demás efee
tos,de lona, excepto los encerados de lPs escotillas de
carga, polainas y chaquetones de cuero •y botas de
agua 'en „los submarinos, v los equipos de cuero re-,
.glamentaricisi de las dotaciones .de las 12,ncha3-t,orpe
deras."







Oposiciones. Como continuación a la Orden Mi
nisterial de 8 de octubre actual (D. O. núm. 230),es
admite para efectuar la,s oposiciones de ingreso en el
Cuerpo General de la Armada al siguiente:
' 153.—D. José Mazzuchelli Sala.







Destinos.—A propuesta 'del excelentísimo seilor
'Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena se nombra Asesor dp Artillería y Tiro Naval
de la Segunda Flotilla de Destructores, a partir del
4411
Página 1.591.
28 de septiembre último, sin perjuicio de su actual
destino en el destructor Gravina; al Teniente de Na
vío (A) don Enrique Chereguini Lagarde.
Madrid, 31 de octubre de 1949.
REGALADO
Excnios,:Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo do Canigena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Per§onal.
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.---A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, se 'disbone que el
Condestable priinero D. José Iglesias Dieta cese en
el Cuartel de Instrucción de aquel Departamento y
pase n &abarcar en el buque-bidrógrafo ilfa/aspinv.,
con 'carácter forzoso.
-Madrid, 3 de noviembre .de -1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Depaftamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
.dc Personal.
— Se aprueba la determifia,ción adoptada por el
Crpit-n General del Denartamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al disponer que el Condestable
primero D. Benito Díaz Seoane pase a prestar sus
servidos al Cuartel de Instrucción de aquel Depar
tamento en relevo del Condestable segundo D. Ma
nuel López Fontanilla, .que césn en dicho Cuartel
para pasar destinado al Ramo de Artillería del
mismo.
Ambos destinos, con carácter forzoso.
Madrid, 3 de noviembre de 1940.
REGALADO
Tixemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Cntidillo y Almirante
jefe del Servido de Persqnal.
A promesta del. Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz. se confirma en el des
f.;nn en la dracm Titán. conferido por dicha .Sune.rior
Autoridaci con frelia 8 de octubre último, al Mecá
nico Mayor D. José Fi-npn Montero.
Madrid, 3 de noviembre de 1949.
REGALADO'
F xrfninc Sres. innitá.n Generni dpi DPgirfamPrIto
1.14n,r;ti.nio de Cádiz y AlrniranItN Tefe del Servicio
de Personal.
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Maestranza de la Armada.
Ampharron. Visto lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 15 de octubre de 1949 (D. O. núm. 242),
se amplían las plazas a cubrir de Taquigrafía en la
Dirección de Construcciones e Industrias Navales
Militares e Inspeciones Departamentales que figu
ran en la Orden :Ministerial de 29 de octubre de 1949
(p. O. núm. 245) en el sentido, de que, en la Di
rección de Material, serán dos plazas eta luglar de'
-
una como se anuncia en el referido concurso.




jubilaciones, Por cumplir en 15 de diciembre
de 1949 la edad de sesenta y chico años -fijada al
efecto el Operario de primera de la Maestn-Inza de
la Armada (Carpintero) D. Gonzalo González Me
néndez, se dispone que' en la indicada fecha cause
baja en la situación de "activo" en que se encuéntra
y sea alta en la de "jubilado" quedando pendiente'
de la 'clasificación de haber pasivo qué pueda corres
ponderle.
Madrid, 3 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Maritimo de El Ferrol d1 Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y. General jefe Su
prior de Contabilidad.
Por cumplir en 28 de diciembre de 1949 la
edad de sesenta y cinco arios fijada al efecto el Obre
ro de segunda de la Maestranza de la Arma.da (Sa
quetera) splorita María P.ifiero Bonet, se dispone
que en la indlcada fecha cause baja en la situación
de "activo" en que sé encuentra y sea alta en la de
"jubilado",-- quedando pendiente de la clasificación
de haber pasivo que pueda .corresponderle.
Madrid, 3 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. •Sres. Capitán General, del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Persionnl y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Personal vario.
Retiros.—Por cumplir en 12 de diciembre de 1949
la edacl de cincuenta y cinco años fijada al efecto,
el. Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Ajustador)
•
1). José Arias Rivilla, se dispone que, en la indicada
fecha, cause baja en la situación de "activo" en. que
se encuentra y sea alta en la de "retirado", quedan
do pendiente .de la clasificación de haber pasivo que
pueda corresponderle.
Madrid, 3 de noviembre de_ L949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamerjto
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio





-Bajas.—Como resolución a expediente iniciado por
instancia de D.. besiderio Roza Braña, solicitando
su baja como Práctico de' Número del Puerto de
Lastres (Asturias) por carecer de aptitud física ne
cesaria para el desempeño de dicha -plaza, que se
acredita con acta de reconocimiento médico a que
ha sido sometido, este Ministerio, de conformidad
con el informe emitido por el Servicio de Sanidad
y lo Propuesto por el de Personal, ha tenido a bien
acceder a -ello.
Madrid, 3 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
, Marítimo de El Ferrol 'del Caudillo, Vicealmiran
te jefé del Servicio de Personal, Generale1 Jefes
Superior de Contabilidad y del Servicio de Sa
1 nidad.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
-A propuesta del Capitán General del Departa
mento Marítirrio dé El Ferrordel. Caudillo, se dis
pone la baja en el 'servicio>le la Armada de la Me
canógrafa Provisional Señorita Aurora González
Tascón.
Madrid, 3 de noviembre de 1949-1
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fertol del Catidillo y • Almirante
jefe del Servicio de Personal.:
Rectificacicnes —En virtud de expediente incoado
al efecto, se •dispone Que la Orden . Ministerial de
II de/ octubre de 1049 (D. O. núm. 2321 quede rec
tif:cada en el sentido de que el Auxiliar ' sep.:un-do
del C. A. S. T. A. (Velero) D. Manuel García Mar
tínez debe causar haia en la situación de "activo"
y atta en la de "retirado" en 7 de noviembre 'de 1949,
Minero 250.
y no en 27 del expresado mes, corno se hacía
cons
tar en la expresada Orden Ministerial.
I a
'Madrid, 31 de octubre de 1949.
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REGALA_DO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
_t Marítimo de Cartagena, Almirante. Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
INáPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos. -- Para cubrir vacantes reglamentarias
por pase a la Escala Complementaria del .Coman
dante de Infantería de Marina D. Adolfo Millán
Fiol, se promueve a los empleos inmediatos respec
tivos, de acuerdo con lo informado por la Junta de
Clasificación y Recompensas, con antigüedad de 6 del
actual y efectos administrativos a partir de la revis
ta siguiente, al' Capitán D. Antonio Tuñón Cruz y
Teniente D. Francisco González Ibáñez; los cuales
cesarán en sus actuales idestinos, pasando, el pri
mero, a la Inspección General del Cuerpo, y el se
gundo, al Tercio Sur, ambos con carácter forzoso.
•1 Madrid, 5 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del IDe
. partan-lento Marítimo de Cádiz, Almirante. jefe
de la 3 urisdicción Central, Almirante Comandan
te General de la Escuádra, Vice.almirante Co
, mandante General de la Base Naval de Canarias
e Inspector General de Infantería de Marina.
Destinos.. Se dispone que el Capitán de Infan
tería de Marina D. Vicente Orti López cese de Ayu
dante Personal del Excmo. Sr. Almirante Jefe de la
jurisdicción 'Central y pase. destinado al Batallón
'del Ministerio.




Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central e Inspector General de Infantería de Ma
1 tina.
Se dispone que el Teniente D. José María He
ras Antón cese' en el Tercio de Baleares y embar
que ,en el minador Marte.
• 4-1
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Este destino se confiere con carácter fú,rzóso sólo
efectos "administrativos.
Madrid, 5 de noviembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Comandantes Gene
rales de las Bases Navales. de Canaras y Balea
res e Inspector General de Inflfhtería de Marinr.
Escala Complementaria. A propuesta del exce
lentísimo señor Inspector General de Infantería de
Marna, y de conformidad con lo informado por. el
Consejo Superior de la Armada y lo acordado por
el Consejo de Ministros, se dispone el pase. a la Es
cala Complementaria d'e Infantería de Marina, por
falta de 'aptitud física para permanecer en la Activa,
del .Comancknte de dicho Cuerpo D. Adolfo Millán
Fol, que queda cscalafonado entre los de este enT -
pico D. Andrés Aragón Junquera y Di. Oscar Fojo
Campos.
Madrid, 5 de nov:embre de 1949.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán \.General del Departamento
Marítimo de C2rtagena e Insp‘ector General de
Infantería de Marina.
Autorización para contraer matrimonio. Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
ario 1941 (D. O. núm. 16o), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita Maríá Lui
sa 'Ferrada Trullenque al Capitán de Infantería'
Mar'na D. Lorenzo Mata Pinilla.
Madrid, 31 de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General •del
partzmento Marítimo de Cartagena e Inspector
General de Infantería de Marina.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Por existir vacante, y de acuerdo con
lo' propuesto por la %Inspección General de Infante
ría de Marina y lo informado por la junta Perma
nente del 'Cuerpo de Suboficiales, se dispone l as
censo a Brignda,, con antigüedad a todos lo.-9 efecto-,
de 2 de. junio último, del Sargento D. Everardo
Arias Higarza que queda escalafonado entre los Bri
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gadas D. Antonio Ma-cias 'Cuenca y D. Nadal Claderas Perdió. Se le Confirma en su actual destino.
Madrid, 31 de oc'tubre de 1949.
REGALADO
Excnios. Sres,. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, General jefe Superiorde Contabilidad e 4nspector General de Infante
ría de Marina.'-/
Marinería y Tropa.
Ascensos.—Por comprenderle los preceptos de la
Ley de 6 de noviembre de 1942, y de conformidad
con lo informado por la Asesoría, General], -se dis
pone el ascenso a Sargento de Infantería de Marina
del Cabo, fallecido en acción de guerra, Antonio
Benítez Morera.
Madrid, 31 de octubre de 1949.
REGALADO
Exemos2 Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, General Jefe: Su
perior de Contabilidad e Inspector General de In
fantería de Marina..
Ascensos.—Por haSer sido declarados "aptos"
pana el ascenso,por ¡Orden Ministerial de 8 del ac
tual (D. O. núm. 231), existir vacante y reunir las
demás condiciones establecidas al efecto, son pro
movidos a Cabos primeros Especialistas los Cabos
segundos que a continuación se expresan, con anti
güednd de 20 de julio último y efectos administra
tivos desde la ,revista siguiente, relacionándose por








Sixto Bueno de Snnded.
Félix Terán Martín.
Defensa Antiaérea Pasiva.








Madrid 31 de octubre de 1949.
REGALADO
Exernos. Sres. Almirantes Capitanes Gen'eriales de
los Departamentos Marítimos dé; Cartagena', ElPerrol del Caudillo y Cádiz, Vicealmirantes Co
mandantes Getierales dE. la Base Naval de Baleares
y de la Escuadra, Almirante Jefe de la Jurisdic
ción Central, General Jefe Superior de Contabi
lidad e Inspector General de Infantería, de Ma
rina.
■-•
Ascensos. Por haber sido declarado "apto" por
Orden Ministerial de I:2 de febrero pasado (DIARio
OFICIAL núm. 39), existir vacante, y reunir las de
:-nás condiciones establecidas al efecto, es promovi
do Cabo segundo Especialista de Defensa Antiaérea
Artivn. el Soldado Justo Granados Sánchez, con an
tigüedad 20 de 'enero último y ,efectos adminis
trativos desde T.° de noviembre próximo, relacionán
dose a continuación del de su Clase Francisco Baeza
Pajón.
Madrid, 31 de octubre de •1949.
■ REGALADO
Excrno;si. Sres. Vicealmirante Comandante General
dé la Base Navnl de Baleares, General jefe Su
perior. de Contabilidad e Inspector Genera'l de In
fantería de Marina.
— Por haber sido declarados "aptos", para el as
censo por Orden iVrinisterial de 8 del actual (DIA
RIO OFICIAL núm. 231), existir vacante y reunir las
demás condiciones establecidas al efecto, son promo
vidos a Cabos segundos Especialistas de Defensa
Antiaérea Activa los Soldados que a continuación
se expresan, con antigüedad de .20 (scle julio último
y electos administrativos desde la revista siguiente,
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Antonio Alvarez Fernánaíz.
Arturo Figueroa Castro.
lente instruido por pérdida de la Tarjeta Mili
tar de Identidad número 2.016, expedida por esta
Jurisdicción Central de Marina al hoy Teniente




Madrid, 31 de octubre .de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes" Generales de
los • Departamentos Marítimos de Cartagena, El
Ferrol del CaucHlo y Cádiz, Vicealmirantes Co
mandmtes Generales de la' Basé Naval de Cana
rias y de la Escuadra, General Jefe Superior de




pon Angel Inglada García-Serrano, Teniente ,Co
ronel de Infantería ele Marina, Juez instructor de
la *Comandancia Militar de Marina de El FerroI
del Caudillo,
¡Hago saber : Que acreditado el extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Antonio
Penedo Am;gó, se declara nulo y sin valor tal do
cumento ; haciéndose responsable a la persona, (lile
16 posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferro' del Caudillo,, 2 • de noviembre de 1949.
El Teniente Coronel, Juez instructor, Angel inglada.
Don Diegó "Sánchez de la Rosa Olivera, Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
1
nánçez,
Hago saber : Que, por decreto auditoriado de fe
cha 3 del actual, reCaído en dicho expediente, se ha
declarado nula y sin valor alguno la Tarjeta ,.151 ili
tar de referencia; incurriendo en responsabilidad la
persona que la encuentre y no haga .entrega de ella
a las Autoridades de Marina.
Madrid, 5 de noviembre de 1949. -- El Capit
•
Juez instructor,' Diego Sánchez de la Rosa Ólivera.
y
Don Alfredo Porto Armario, Capitán de Infantería
de Marina y juez instructor del expediente ins
truido para acreditar la pérdida de la Cartilla Na
val Militar del inscripto de Marina José . Medina
Hernández,
a'
Hago ccrnstar : Que en dicho expediente consta
decreto áuditoriado de la Superior Autoridad de .1a
Base Naval de Canarias, declarando nulo y- sin va
lor alguno el documento extraviado *; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyera dicho do
cumento y no hiciera entrega de él.
Las Palmas de Gran Canaria, 19 de octubre del
ario 1949.—El Juez instructor, Alfredo Porto Ar
mario.
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